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Kata kunci : kinerja evaporator terhadap refrigerator, identifikasi 
Infestasi dibidang Maritime kini semakin rnarak seiring berjatannya 
waktu dan kebutuhan sarana transportasi taut, seiring dengan itu pula, pihak 
- pihak yang bekerja di bidang maritim dituntut bekerja dengan maksimal 
termasuk masinis yang berada diatas kapal. Masinis harus memiliki 
tanggung jawab terhadap permesinan diatas kapal sebagai penunjang 
kelancaran operasi kapal.Oleh karena itu setiap masinis merniliki tanggung 
jawab dalam hat kelancaran kerja perrnesinan, dalam bahasan ini mesin 
pendingin makanan memiliki peranan sangat penting, ialah berfungsi untuk 
menyimpan bahan makanan selama pelayaran agar tidak rusak I busuk. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah - 
langkah dan tindakan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya penurunan 
kinerja dari mesin pendingin makanan. Di dalam metode penulisan akan 
menjelaskan tentang sisternatika penulisan yang digunakan untuk rnenjawab 
pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Metode yang digunakan 
rneliputi: lokasi I tempat penelitian, data yang diperlukan, metode 
pengumpulan data dan teknik analisis data. Sedangkan pada analisa masalah 
dan pembahasannya, penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang 
rumusan masalah yaitu tentang penyebab tidak tercapainya suhu ruang 
pendingin yang diinginkan. 
Akhirnya pada kesimpulan dan saran dikemukakan tentang 
pentingnya pemahaman terhadap identifikasi permasalahan yang muncul 
dan benar sesuai dengan buku petunjuk manual. 
Lukman Hoirul Amin, 2017. NIT.49124662.T.Upaya Peningkatan Kinerja 
Evaporator Pada Refrigerator Guna Menunjang Kelancaran 
Operasional KM. Arta Mulia Dengan Metode Fishbone.Diploma IV, 
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Keyword : evaporator performance for refrigerator, identification 
Infestation in the field Maritime is increasingly widespread over time 
and the needs of sea transportation, along with that, the parties - those who 
work in the maritime field is required to work with the maximum included 
machinist who was on board. Machinist should have responsibility towards 
the machinery on board as supporting the smooth operation of each 
machinist kapal.Oleh therefore has a responsibility in terms of the smooth 
working of the machinery, in this discussion of food refrigerating machine 
has a very important role, is used to store foodstuffs during the voyage in 
order not damaged I rotten. 
The purpose of this study was to determine the steps - steps and 
action to overcome or prevent a decline in the performance of the engine 
coolant makanan.Di the writing method will be explained about the 
systematics of writing that is used to answer questions in the formulation of 
the problem. Methods used include: location I place of research, the 
necessary data, methods of data collection and data analysis techniques. 
While the problem analysis and discussion, the authors will describe and 
explain the problem formulation that is why they did not achieve the desired 
temperature of the cooling chamber. 
Finally conclusions and suggestions were given on the importance of 
understanding to identify and correct problems that arise in accordance with 
instruction manual book. 
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